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(厦门大学人文学院 , 福建 厦门 361005)
摘 　要 :曹禺的《雷雨 》时时显现出神秘的命运色彩。基督教文化和古希腊悲剧对《雷雨 》的神秘命运色彩影响最
大 ;西方戏剧思潮对其影响更多地体现在表现手法上 ,但是某种特定的艺术形式往往与附着在其上的思想内容是
共生的 ,不可能完全脱离其思想内涵而独立存在 ;中国传统文化对《雷雨 》的神秘命运色彩也有一定影响。
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与神圣婚姻相违反之境地 ,即犯罪 ;婚姻既为天定 ,
又属神圣 ,人世不得无故拆散之、离弃之 ,若谓必须
分散之 ,以耶稣之意见论 ,即奸淫矣 ”② ,周朴园离弃











了上帝的诅咒。《雷雨 》把“惩恶 ”与“劝善 ”有机地
统一起来。曹禺为周朴园的性格设计了一个由







亲 ,总要把他们二人治死 ⋯⋯人若娶他的姐妹 ,无论




己来到世上 , 就是一个罪恶 ”的“原罪”情结。按照
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乎都交织着“善 ”与“恶 ”两种因素 ,并由此构成个体
本身及个体与群体之间尖锐激烈的矛盾冲突。
“恶 ”虽然毁灭了“善 ”,但它本身却经过“善 ”的感
化 ,走向“忏悔 ”之途。从人物命运来看 ,他们都是
“上帝 ”苦难的子民 ,各有各的人生不幸。《雷雨 》中


























残忍的“命运 ”时时显现 ,“狭的笼 ”意象在《雷雨 》
中反复出现 ,这是作者受古希腊悲剧影响而产生的
“人难以逃脱命运牢笼 ”的观念的映射。在《雷雨 ·





















雨式 ”的性格有直接关系 ,带有“性格悲剧 ”的痕迹。
繁漪被称为《雷雨 》中“最为炫目的一道闪电 ”。
著名学者钱谷融先生则把繁漪形象高度概括为“雷
























































































禺的《雷雨 》中的“雷雨 ”意象与奥尼尔的《安娜 ·克
里斯蒂 》中的“海 ”意象相似 ,他们都以现实的客观
存在物为象征物 ,并将象征与人物性格和命运有机
地融合起来。《雷雨 》中 ,“雷雨 ”已成为剧中人物性
格和命运的象征 ,使之带有不可言喻的神秘色彩。
奥尼尔《进入黑夜的漫长旅程 》中的母亲玛丽和《雷























的格言 ,《书 》经中“天道福善祸淫 ”的古训。《雷
雨 》贯注了善恶报应思想和外来佛教的“因果报应
说 ”。周朴园不仅是一个“原罪 ”的形象 ,同时还犯





















化 ”的范畴 ,它盛行于民间 ,活跃于民间 ,构成民众
精神生活与民俗文化的重要组成部分。整个中华民
族自发的信仰基本上是一致的 ,不论帝王将相 ,还是
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